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Toets voor de hypothese 1 
Wij beschouwen een experiment met twe8 mogelijke ui~-
komsten A en B, waarbij de kans pop A en q = 1 pop B be 
staat s, m•t·: onbE..kende p. Het experiment wordt n maa l ui tge-
. ' ... 
I •" ' 
voerd en het aantal maal, dat de uitkomst A is, wordt age-
noemd. De grootheid a bezit dan een binomiale waarschijnlijk-
heidsverdeling, d.w.z. 
P a=a n a n a 2 a P q ' 
waarin p dus onbekend is. Wij wensen nu de h~othese 
H0 : P=P0 , 
met gegeven waarde toetsen op~grond van een bij n 
toetsing wo t nu de overschrijdingskans k gedefinieerd ala 
de som van die waarschijnlijkheden 
n a n-a 
, 





Indien deze som kleiner dan de onbetrouwbaarheidsdrempel o'-
1s gewoonlijk neemt men o,l =0, 05 , maar di t is slechts een 
conventie, wordt 
heid p < p indien 
. 0 
----•a- -•n----------------------·- - ------ -- -- ••-- --- ,a __ 
2 
Dit memorandum dient slechts ter orientatie en streeft 
niet naar volledigheid of volledige exactheid .• 
Onderstreping van een letter duidt aan, dat de grootheid 
stochastiach is; dezelfde letter zonder onderstreping 
wordt gebruikt voor een door de stochastische grooth€id 
aangenomen waarde. 
2. 
Indien de toets eenzijdig wordt uitgevoerd, b.v. links-
eenzijdig, wordt de eenzijdige overschr1Jd1 _skans gederi-
nieerd door 
ct 
-•- n n-a 
a. ... o 
Men besluit 
of indien men de hypothese p > p wenst te toetsen tegen 
:1 ;, 0 
Voor grote n kan men de door 1 gegeven verdeling be-
naderen met behulp van de normale verdeling. De toets wordt 




bij benadering een norrnale verdeling 
met gemiddelde O en spreiding1 1.bezi t. Men zoekt dan in een 
tabel van de normale verdeling de bij de waarde 
a -np 0 0 
behorende een- resp. tweezijdige overschrijdingskans op en 
Tabel van de binomiale verdeling tot n 49, 
Tables of the binomial probability distribution, National 
Bureau of Standards, Washington 1949 • 
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